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M. Julian Ginting, R. Mursidi, Edward Saleh  
Analisis Pembakaran dan Pemanasan Pada Kompor Biji Jarak dengan 





HR. Hutagalung, Hersyamsi, Puspitahati  




Kemas M Ismail, Hersyamsi, Endo Argo Kuncoro  
Mempelajari Kinerja Bajak Singkal Tipe Slated Berbahan Baja Stainless 





Folmer Pardosi, Tamrin Latief, Filli Pratama  






Oka Saputra, R. Mursidi, Tamaria Panggabean  






Adrian Fajriansyah, Rahmad Hari Purnomo, Hilda Agustina 
Pengaruh Tinggi Muka Air Tanah Pada Pertumbuhan Tanaman Cabai 







Ervan Dinata Ginting, Amin Rejo, Tamaria Panggabean 






Mazni Perdana, Daniel Saputra, Hersyamsi  
Uji Fisik Dan Mekanis Papan Partikel Berbahan Baku Sabut Kelapa dan 





Nelli Susanti, Endo Argo Kuncoro, Hersyamsi  
Sistem Pengatur Suhu Pada Mesin Penetas Telur Tipe Portable ………… 
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